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Käesoleva magistritööna on koostatud üleminekuõiguse valiksõnastik. Sõnastiku 
eesmärgiks on juhtida tähelepanu eestikeelse teaduskeele arendamise vajadusele 
üleminekuõiguse valdkonnas ning olla töös või õpingute käigus üleminekuõiguse 
alaste tekstidega kokku puutuvatele inimestele, nii spetsialistidele kui 
mittespetsialistidele, abiks tekstide mõistmisel ning teadusvaldkonna 
edasiarendamisel. Vajadus üleminekuõigust puudutava kirjanduse lugemiseks 
võib tekkida paljudel sellega seonduvatel erialadel nagu näiteks arengukoostöö, 
inimõiguste kaitse, rahvusvaheline humanitaarõigus, poliitikauuringud jne. Lisaks 
püütakse käesoleva sõnastikuga edendada Eestis üleminekuõiguse käsitlemist 
eraldi distsipliinina, mis on seni üsna vähelevinud. 
 
Üleminekuõiguse valiksõnastik on koostatud inglise-eesti suunal. Eestikeelse 
üleminekuõiguse terminoloogia tagasihoidliku arengutaseme tõttu ei ole 
sõnastikule lisatud eestikeelset terminiregistrit, küll aga tingis see vajaduse paljude 
terminite varustamiseks selgitustega. Sõnastiku eesmärgiks pole oskuskeelt 
korrastada ega normeerida, vaid anda hoogu selle arengule. 
 
Magistritöö on jaotatud teoreetiliseks ning praktiliseks osaks. Teoreetiline osa 
koosneb kolmest alajaotusest, milles käsitletakse üleminekuõiguse olemust, 
üleminekuõiguse alase terminoloogiatöö käiku, sõnastiku koostamise põhimõtteid 
ja töös ette tulnud probleeme. Praktiline osa on esitatud töö neljandas alajaotuses 
ning kujutab endast sõnastikku, mis sisaldab 300 ingliskeelset üleminekuõigust 
puudutavat terminit koos eesti vastetega, mil see on võimalik, ning selgitustega, 
mil autori hinnangul vajalik. 
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1. Mis on üleminekuõigus? 
 
Üleminekuõigus seondub riigis seni kehtinud riigikorrast lahtiütlemise ja uue 
lehekülje pööramisega ajaloos. Riigikorramuutustega kaasnevad paratamatult 
keerulised poliitilised ning õiguslikud olud, mistõttu tuleb leida viise eelneva 
re!iimi pärandiga tegelemiseks ning teha ka märkimisväärseid muutusi 
õigussüsteemis. Eelneva re!iimi kuritarvituste ulatusest tulenevalt võivad selliste 
viiside ja muutuste mastaabid olla võrratult erinevad ning ulatuda raskete 
süütegude arutamisest rahvusvahelistes kohtutes ja sõjakohtutes kuni avalikus 
õiguses peamiselt poliitilistel põhjustel kehtestatavate piiranguteni riigi edasises 
valitsemises osalemisele. Üleminekuõiguse eesmärkideks on demokraatia 
ülesehitamine ning tagamine, õigusriigi põhimõtete rakendamine ja eelneva 
riigikorra negatiivse pärandiga hakkamasaamine. 
 
Esimest korda rakendati tänapäevase üleminekuõiguse kontseptsiooni teise 
maailmasõja järel Euroopa ülesehitamiseks ja jätkusuutliku rahu tagamiseks – üks 
esimesi rahvusvahelise kogukonna ühiseid ettevõtmisi oli Saksamaa 
natsitustamine, mille käigus toodi kohtu ette rahvusvaheliste kuritegude 
sooritajad.1 Kuigi riigikorramuutusi on tulnud ette ajast aega ning 
üleminekuõiguse näol pole seega tegemist millegi uudsega, on selle tänapäevased 
meetodid ja akadeemiline uurimine pigem hiljutine nähtus.  
 
Ruti G. Teiteli sõnul, kes avaldas 2000. aastal raamatu “Transitional Justice”, mis 
on üks põhjalikemaist üleminekuõiguse käsitlustest, on viimastel aastakümnetel 
ühiskonnad üle terve maailma – Ladina-Ameerikas, Ida-Euroopas, endises 
Nõukogude Liidus ning Aafrikas – kukutanud sõjalisi diktatuure ja totalitaarseid 
re!iime ning liikunud vabaduse ja demokraatia suunas.2 Aastaks 2012 on 
riigikorramuutusi toimunud ning nende järgse õigluse jaluleseadmise üle arutletud 
üha enam. Võttes arvesse olukorda paljudes Lähis-Ida ning Põhja-Aafrika riikides, 
on riigipöörete kordumine ka tulevikus paljudes piirkondades ja riikides enam kui """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Anne-Marie La Rosa and Xavier Philippe, “Transitional Justice,” in Post-Conflict Peacebuilding: 
A Lexicon, ed. Vincent Chetail (USA: Oxford University Press, 2009), p 368. 
2 Ruti G. Teitel, Transitional Justice (USA: Oxford University Press, 2002), p 3. 
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tõenäoline. Seetõttu on oluline, et areneks ka ülemineku õiguslike aspektide 
jälgimine ning teoreetiline uurimine, mille võimalikkusele ja vajalikkusele eesti 
keeles pöörab tähelepanu käesolev magistritöö. 
 
Üleminekuõiguse mõiste ning uurimine on alles arenemas, mida illustreerivad 
hästi üleminekuõiguse üsna erinevad definitsioonid. Näiteks International Center 
for Transitional Justice’i definitsiooni kohaselt kujutab üleminekuõigus endast 
kohtulikke ja mittekohtulikke meetmeid, mida erinevad riigid on rakendanud, et 
heastada laiaulatuslike inimõiguste rikkumiste tagajärgi. Nende meetmete hulka 
kuuluvad karistusõiguse rakendamine, tõekomisjonid, reparatsioonid ning 
erinevad institutsioonide reformid. Samuti märgib International Center for 
Transitional Justice, et üleminekuõigus pole eraldiseisev õigusharu, vaid 
konfliktiolukorrast või riikliku rõhumise perioodist üleminekul õigluse 
saavutamiseks kasutatav lähenemine.3  
 
Üleminekuõigus koosneb seega paljudest õiguslikest ning mõneti poliitilise 
iseloomuga meetmetest, mis on omavahel tihedalt seotud. Üleminekuõiguse 
mõistet defineerides rõhutavad ka Anne-Marie La Rosa ning Xavier Philippe, et 
üleminekuõiguse mehhanisme ei tohiks kujutleda mitte eraldiseisvate, vaid 
üksteist täiendavatena. Neid saab eristada vastavalt üleminekuõiguse peamistele 
eesmärkidele, milleks on tõe leidmine, hüvitised ja karistuste rakendamine. 
Institutsioonide reform on tihti vajalik üleminekuõiguse mehhanismide tõhusaks 
rakendamiseks.4  
 
Lisaks on oluline teha vahet seest- ja väljastpoolt algatatud üleminekuõiguse vahel, 
kuna nende meetmed ja toimimine on mõnevõrra erinevad.5 Esimese sammuna 
kehtib riigis repressiivne re!iim, mis on tekkinud kas riigis endas või mille on 
kehtestanud okupeeriv jõud. Pärast valitsussüsteemi vahetumist saabki eristada 
seest- või väljastpoolt tulenevat algatust – üleminekuperioodi õiguslikke meetmeid 
rakendab kas riik ise või selleks õigustatud rahvusvahelise üldsuse esindaja näiteks """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 International Center for Transitional Justice, “What Is Transitional Justice?”, 
<http://ictj.org/about/transitional-justice>. (15.05.2012) 
4 La Rosa and Philippe, “Transitional Justice,” p 371. 
5 Üleminekuõiguse niisugust jaotust on pikemalt käsitletud käesoleva töö autori magistritöös 
Mariliis Toomiste, “Lustratsioon üleminekuõiguse vahendina ja selle kooskõla rahvusvahelise 
õigusega” (Magistritöö, Tartu Ülikool, 2011). 
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humanitaarse okupatsiooni vältel. Tänapäeval leiab laiemat kõlapinda väljastpoolt 
algatatav üleminekuõigus, mille küsimustega rahvusvaheline üldsus, peamiselt 
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (edasipidi ÜRO) üha rohkem tegeleb. Siiski 
tuleb pidada silmas, et näiteks Ida- ja Kesk-Euroopas tulenes pärast Nõukogude 
Liidu lagunemist üleminekuõiguse initsiatiiv just seestpoolt ning praegu, kui 
üleminekust on möödunud mitu aastakümmet, on sobiv aeg kokkuvõtete 
tegemiseks ja toimunu analüüsimiseks. Selle kogemuse baasilt võib olla võimalik 
leida efektiivsemaid lähenemisi tulevikus toimuvatel üleminekutel õigluse 
saavutamiseks. 
 
Üleminekuõiguse üheks suurematest probleemidest ongi selle teatav 
laialivalguvus: kuigi lingvistilises mõttes ei tekita ingliskeelne termin transitional 
justice tänapäeval enam probleeme, põhjustab semantilisi raskusi selle jätkuvalt 
eksperimentaalne iseloom iga üleminekuõiguse üksikjuhtumi puhul.6 Erinevate 
üleminekuõiguse kogemuste ning lahenduste käsitlemine ühtse süsteemina 
vähendab neid raskusi ning võimaldab olemasolevat kogemust praktikas teadlikult 
kasutada ning varasemaid probleeme ennetada. 
 
Mõned teoreetikud ei poolda üleminekuõiguse käsitlemist eraldiseisva 
uurimisvaldkonnana,7 kuid käesoleva töö autori hinnangul on üleminekuõiguses 
ühtse süsteemi nägemine siiski igati tervitatav, kuna ühelt riigikorralduselt teisele 
suundumisega kaasnevad õigusalased aspektid – kes vastutab eelneva re!iimi 
kuritarvituste eest, kuidas ehitada üles riigi toimimiseks vajalikud institutsioonid, 
kuidas õiguslikult toetada demokraatia arengut ja püsimajäämist jpm – aitavad 
mõista kogu üleminekuprotsessi, selle prioriteete ja võimalusi ning rakendada 
eelnevat üleminekukogemust uutes üleminekuriikides.  
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6 La Rosa and Philippe, “Transitional Justice,” p 369. 
7 Vaata näiteks Christine Bell, “Transitional Justice, Interdisciplinarity and the State of the ‘Field’ 
or ‘Non-Field’,” The International Journal of Transitional Justice Vol. 3 (2009): pp 5–27. 
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2. Valiksõnastiku eesmärk ja ülesehitus 
 
Otsus käesolevas magistritöös just üleminekuõiguse terminoloogiaga tegeleda on 
loomulikuks jätkuks autori 2011. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kaitstud 
magistritööle “Lustratsioon kui üleminekuõiguse vahend ja selle kooskõla 
rahvusvahelise õigusega”, mille kirjutamisel ilmnes eestikeelses üleminekuõiguse 
terminoloogias rohkelt kitsaskohti ning sõnastiku koostamise vajadus valdkonna 
edasise arengu soodustamiseks.  
 
Iga sõnastiku koostamisel on oluline määratleda, milliste vajaduste ja 
kompetentsusega kasutajale sõnastik mõeldud on. Üleminekuõiguse puhul on 
tegemist valdkonnaga, mille sõnavaras esineb erinevate elualade oskuskeelt, mis 
võib lugejale tekstide mõistmist raskendada. Valiksõnastiku koostamisel on 
eelkõige silmas peetud spetsialistide õigusteaduse valdkonnas, ent loomulikult 
pole sõnastik suunatud kitsalt õigusala esindajatele, vaid ka mittespetsialistidele – 
igaühele, kes puutub kokku vajadusega lugeda või tõlkida üleminekuõiguse alaseid 
tekste, näiteks tegeledes rahvusvahelise õiguse, arenguabi, humanitaarõiguse, 
poliitikauuringute jm valdkondadega, milles võivad tõusetuda ühelt riigikorralt 
teisele ülemineku käigus õigluse jaluleseadmisega seotud küsimused. Käsiraamatu 
“The Oxford Guide to Practical Lexicography” kohaselt tuleks sõnastiku koostajal 
määratleda, millised on kasutaja eripärad, ning käesolev üleminekuõiguse 
valiksõnastik seab teatava minimaalse piirangu kasutaja eelnevatele oskustele ja 
teadmistele – nad valdavad sõnastikus kasutatavaid keeli, tunnevad morfoloogiat 
ning hääldusreegleid.8 Kuna sõnastik käsitleb oskuskeelt, võib selle kasutajal olla 
ka vajadus terminite hariliku konteksti tundmiseks.9 
 
Üleminekuõiguse keele näol on tegemist oskuskeelega ning valiksõnastik kujutab 
endast seeläbi oskussõnastikku ehk terminisõnastikku, mis on Tiiu Erelti käsitluse 
kohaselt “ühe või mitme eriala mõistete ja terminitega seotud infot esitavate 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8 B. T. Sue Atkins and Michael Rundell, The Oxford Guide to Practical Lexicography (USA: Oxford 
University Press, 2008), p 29. 
9 Ibid., p 33. 
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terminiartiklite kogu.”10 Lisaks terminitele sisaldab üleminekuõiguse valiksõnastik 
ka selgitusi, mis lubab seda määratleda ka seletussõnastikuna – “seletussõnastik 
on oskussõnastik, mis sisaldab ühe või mitme eriala termineid ja määratlusi.”11  
 
Sõnastik koondab ingliskeelseid ja eestikeelseid termineid. Kahekeelsed 
sõnastikud jaotuvad passiivseteks ehk dekodeerivateks ja aktiivseteks ehk 
kodeerivateks sõnastikeks. Aktiivseks sõnastikuks võib nimetada sõnastikku, mille 
lähtekeeleks on kasutaja emakeel (antud juhul eesti keel) ja sihtkeeleks võõrkeel 
ning passiivseks sõnastikuks sõnastikku, milles kasutaja emakeel on sihtkeeleks 
ning võõrkeel lähtekeeleks.12 Selles tähenduses on üleminekuõiguse valiksõnastik 
vaieldamatult passiivne. Tiiu Erelt on “passiivse sõnastiku” määratlemisel läinud 
aga teist teed, öeldes, et “passiivne sõnastik aitab lähtekeelset teksti mõista 
inimesel, kes lähtekeelt ei oska või oskab kehvasti, aga kel on teksti mõistmiseks 
tarvis lähtekeele termineist aru saada”.13 Omamoodi definitsiooniga on välja 
tulnud Arvi Tavast, nimetades aktiivseks sõnastikku, mis on “eesti keeles 
kirjutamise abivahendiks sobiv” ja täpsustades seda järgnevalt: “varasemast 
teadaoleva vaste puudumist tuleb peaaegu igal alal ette. Sellisel juhul pakub 
aktiivne sõnastik ühe või mitu uut vastet, passiivne aga jätab vaste andmata ning 
piirdub paljusõnalise ümberjutustusega. Sõnastiku aktiivsust näitab tema 
hinnangul eeldus, et kasutaja mõistab loetava teksti sisu ning vajab abi alles 
järgmisel tasemel, nimelt oma teksti produtseerimiseks.”14 Üleminekuõiguse 
valiksõnastiku eesmärgiks on toetada teadustekstide lugemist ja tõlkimist, mis 
eeldab, et kasutaja mõistab loetava teksti sisu, kui ka valdkonna eestikeelset 
edasiarendamist – sõnastik pakub mitmele ingliskeelsele terminile välja uusi 
vasteid. 
 
Praegusel hetkel on valiksõnastiku keelesuunaks vaid inglise-eesti suund. Seoses 
eestikeelse üleminekuõiguse alase terminoloogia seni suhteliselt madala 
arengutasemega pole sõnastikule lisatud ka eestikeelset terminiregistrit. Sõnastiku 
koostaja on aga veendumusel, et valdkonna terminoloogia arenedes tuleb kindlasti 
võimaldada sõnastiku pööramist eesti-inglise suunale ning lisada eestikeelne """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10 Tiiu Erelt, Terminiõpetus (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007), lk 359. 
11 Ibid. 
12 Atkins and Rundell, The Oxford Guide to Practical Lexicography, p 40. 
13 Erelt, Terminiõpetus, lk 389. 
14 Arvi Tavast, “Eesti Oskussõnastikud 1996-2000,” Keel ja Kirjandus nr 6 (2002): lk 407. 
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terminiregister. Seda saab teha siis, kui lisandub üleminekuõigust puudutavaid 
eestikeelseid tekste, mille abil terminoloogia kujuneb ja kinnistub. Selsamal 
praktilisel põhjusel, üleminekuõiguse eestikeelse käsitlemise vähesuse tõttu, pole 
üleminekuõiguse valdkonnas veel võimalik teha süstemaatilist terminitööd – nagu 
ka Arvi Tavast on öelnud, on mõistete hierarhiasse paigutamiseks vaja, et 
valdkond seda sisuliselt võimaldaks: et oleks sisuliselt ja koolkondlike 
eriarvamusteta võimalik öelda, mis on mille liik. See tingimus on lõpuni täidetud 
väga vähestes valdkondades.15 Autor loodab, et tulevikus on põhjust koostada ka 
palju rohkemaid termineid hõlmav mõistepõhine üleminekuõiguse sõnastik.  
 
Sõnastiku koostamisel on terminid, selgitused ja muu informatsioon koondatud 
Exceli tabelisse, millest on joonisel 1 esitatud näitlik väljavõte. 
 
 
Joonis 1. Exceli tabelina esitatud terminiartiklid. 
 
Lahter B sisaldab ingliskeelset terminit, lahter C selle eestikeelset vastet, lahter D 
termini selgitust, mil selgitamine on asjakohane, lahter E selgituse allikat ning 
lahter F viitab vajaduse korral terminibaasis sisalduvale samatähenduslikule 
terminile. Sõnastiku koostamine Exceli tabelina annab terminitest töö käigus hea """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
15 Arvi Tavast, “Eesti oskussõnastikud 2001–2010,” Keel ja Kirjandus 4 (2011): lk 256. 
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ülevaate ning võimaldab piiramatuid katsetusi erinevate lõplike 
vormistusviisidega, et leida informatsiooni esitamiseks loogilisim süsteem. Selguse 
mõttes tuleb lisaks märkida, et lahtri A näol on tegemist väikese abimehega 
töömahus orienteerumisel: tähistus “1” on sissekandel, mis pole veel täielik, ning 
selle tähistusega kannete summa on esitatud tabeli alguses, nii et tähistuse “1” rea 
eest kustutamine või selle lisamine kajastab reaalajas tehtud töö mahtu ja 
võimaldab kirjete filtreerimist. 
 
Exceli tabelis sisalduv sõnastik on eksporditav tekstipõhiseks CSV (comma-
separated values) tabeliks, mille formaat pole enam seotud Exceliga ja seetõttu on 
sõnastiku edasiseks vormindamiseks võimalik kasutada mis tahes tarkvara. 
Sõnastiku lõpliku väljanägemise kujundamiseks on palutud programmeerija abi, 
kes kirjutas JavaScript keeles programmi, mis genereeris sõnastikust HTML 
(hypertext markup language) lehekülje (tegemist on veebilehtede standardiga, 
mis tähendab, et vormistatud sõnastik sobib ka Internetti üles laadimiseks). 
Niisuguse lähenemise boonusena võib välja tuua paindliku kujundusparameetrite 
(kirjete fondid, taanded, reavahed jne) varieerimise võimaluse CSSi (cascading 
style sheets) abil. Saadud HTML faili saab brauseri abiga hõlpsasti salvestada 
PDF-vormingusse. 
 
Sõnastik koosneb ühtsetest terminiartiklitest, mis on “oskussõnastiku osa, mis 
sisaldab ühe mõistega seotud infot. Artikkel algab märksõnaga, milleks üldjuhul 
on eelistermin, s.o termin, mida peetakse selle mõiste jaoks kõige sobivamaks.”16 
Joonisel 1 esitatud Exceli tabelis sisalduva terminiartikli baasil koostatud lõplikus 
sõnastikus esitatud terminiartikli ülesehitus on nähtav joonisel 2. 
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
16 Erelt, Terminiõpetus, lk 359. 
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Joonis 2. Terminiartiklid sõnastiku lõplikus vormistuses. 
 
Lähtekeelne termin on terminiartikli esimeseks osaks ja esitatud paksus kirjas. 
Sellele järgneb sihtkeelne vaste või vasted, polüseemia korral on erinevad 
tähendused või sõnaliigid eraldatud semikooloniga. Juhul kui valiksõnastik 
sisaldab ingliskeelse termini sünonüümi, on see võrdusmärgiga välja toodud 
järgmisel real samuti paksus kirjas. Sünonüümide omavaheline suhe on jäetud 
lahtiseks – põhiterminit pole määratletud, kuna varieeruvused terminite allikatena 
kasutatavas kirjanduses on suured ning Eestis alles areneva uurimisvaldkonna 
reglementeerimine poleks mõistlik. Terminitele järgneb vajaduse korral kaldkirjas 
eestikeelne selgitus, mis on varustatud sulgudes allikaviitega. Valiksõnastik on 
esitatud alfabeetiliselt ehk tähestikuliselt.  
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3. Üleminekuõiguse terminoloogia 
 
Üleminekuõiguse terminoloogia seisukorda analüüsides tuleb alustada 
tõdemusega, et samal ajal kui ingliskeelne üleminekuõiguse terminoloogia on 
teadusvaldkonna arengu käigus juba võrdlemisi hästi välja kujunenud, on 
üleminekuõiguse eestikeelne käsitlemine alles lapsekingades. Näiteks võib 
Internetist leida ingliskeelseid üleminekuõigust või sellele lähedasi valdkondi 
käsitlevaid sõnastikke, ent eesti keeles piirdub tehtud terminoloogiatöö seni vaid 
üleminekuõigusega kaudselt kokku puutuvate valdkondadega. Käesolevas 
alajaotuses antakse ülevaade sõnastiku koostamisel kasutatud ning muudest 
autorile teada olevatest üleminekuõiguse terminoloogia allikatest ning ka sellest, 
milline on üleminekuõiguse tekstide tõlkimise ning terminoloogia uurimise 
positsioon eesti õigusteaduses ja -tõlkes. Samuti tuuakse välja sõnastiku 
koostamisel ette tulnud keerulisemad tõlkeprobleemid, neile pakutud lahendused 
ja lahenduste allikad ning töö autori panus terminiloome osas. 
 
3.1 Seaduste ja õigusteaduse keele erinevus 
 
Oluline on määratleda üleminekuõiguse terminoloogia ja selle uurimise positsioon 
õigusterminoloogia- ja tõlke suhtes üldisemalt. Üleminekuõiguse terminoloogia 
kujutab endast oskuskeelt, mis “tekib erialases keskkonnas, looduna ennekõike ala 
eriteadlaste poolt, keda sunnib selleks praktiline vajadus: seda keelt on vaja 
alasiseseks suhtluseks ning oma uurimis- või töötlusobjekti tunnetamiseks.”17 
Kuigi tegemist on õigusvaldkonnaga, tuleks üleminekuõiguse terminoloogiast 
rääkides siinkohal rõhutada, et üleminekuõiguse oskuskeel pole seaduste keel, 
mille arusaadavust ja eripärasid erialakirjanduses tihti õiguse ning tõlke 
märksõnade all eelkõige käsitletakse.  
 
Üleminekuõiguse terminoloogiale ei kehti nii ranged nõudmised kui seaduste 
keelele, sest Uno Mereste eeskujul tuleb vahet teha õigusteaduse keelel ja seaduste """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17 Erelt, Terminiõpetus, lk 338. 
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keelel: “õigusteaduse oskuskeel ehk õigusterminoloogia on õigusteaduse erikeel, 
mis on ühtlasi õigusteaduse kui teistest teadustest eraldi seisva teaduse identiteedi 
peamisi tagatisi. Juriidiline oskuskeel on vajalik instrument õigusteaduslike 
probleemide mõistmiseks, püstitamiseks ja lahendamiseks. Õigusterminoloogiat 
peavad hästi tundma õigusteadusliku hariduse omandanud spetsialistid. Nagu 
teistegi teaduste puhul, on ka õigusteaduse oskuskeele suhtes absurdne püstitada 
selle üldise mõistetavuse nõuet – piisab, kui selles orienteeruvad hästi selle ala 
asjatundjad ehk see kitsas keeleühiskond, kelle huvides too oskuskeel on 
loodud.”18 Seetõttu ei keskendu ka üleminekuõiguse valiksõnastik niivõrd 
terminitele konkreetsete, kindlate vastete andmisele, mis oleksid mõistetavad 
kõigile ühtviisi, vaid eeldab kasutajalt teatavat erialast kompetentsi ning järgib 
õigusteaduses välja kujunenud keelekasutust. 
 
Teatava reservatsiooniga võib öelda, et õiguskeeleteaduse ja -terminoloogia 
põhirõhk on praeguses Eestis asetunud õigusaktide keele ja tõlkimise uurimisele, 
mille on kaasa toonud Euroopa Liidu õigusaktide rakendamine ning euroopaülese 
õiguskeele kasutamine. Autori arvamuse kohaselt on seaduste keele kõrval oluline 
uurida ja arendada ka õigusteaduse keelt. 
 
3.2 Ingliskeelse terminoloogia valik ja allikad 
 
Sõnastiku koostamise vaieldamatult töömahukaim osa oli terminite leidmine ning 
valik, mille käigus on läbi töötatud mitu üleminekuõigust käsitlevat teoreetilist 
raamatut. Umbes 300 terminiga piiratud mahu juures on kogu üleminekuõiguse 
valdkonda hõlmava terminoloogia esitamine võimatu. Seetõttu on püütud 
terminite valikul luua sõnastik, mis kataks uudse valdkonnaga tutvumise 
miinimumvajadused. 
 
Kuna üleminekuõiguse valiksõnastiku üheks eesmärgiks on toetada ja soodustada 
üleminekuõiguse uurimist ning üleminekuõiguse alaste tekstide lugemist eesti 
keeles, tugineb valiksõnastik esmaste terminiallikatena suuresti sõnavarale, mis 
sisaldub ühes üleminekuõiguse teooria olulises ning rohket tsiteerimist leidnud """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18 Uno Mereste, Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü (Eesti Keele Sihtasutus, 2000), lk 442. 
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allikas: Ruti G. Teiteli raamatus “Transitional Justice”19. Et lisada sõnastikku 
võimalikult kaasaegseid termineid, on teiseks olulisemaks terminiallikaks 
artiklitekogumik “Transitional Justice in the Twenty-First Century”.20 
Konfliktijärgsete olukordade leevendamise terminoloogiat käsitlevas raamatus 
“Post-Conflict Peacebuilding: a Lexicon”21 on samuti välja toodud ning analüüsitud 
üleminekuõiguse seisukohast olulisi termineid. 
 
Üleminekõiguse rakendamise praktiliselt poolelt on terminite allikateks ka mitmed 
ÜRO dokumendid, mis käsitlevad peamiselt relvakonflikti järgset õigluse 
jaluleseadmise protsessi, näiteks ÜRO peasekretäri raport “The rule of law and 
transitional justice in conflict and post-conflict societies,22 suunis “United Nations 
Approach to Transitional Justice”23 ning ÜRO inimõiguste komitee ja peasekretäri 
koostatud aastaaruanne “Analytical study on human rights and transitional 
justice”.24 
 
Tänu sellele, et üleminekuõiguse ning konfliktijärgse õigluse saavutamise teemadel 
on üha rohkem kõlapinda, leidub internetis ka initstatiivi “Facing History and 
Ourselves” väike ingliskeelne seletav üleminekuõiguse sõnastik,25 mis sisaldab üle 
50 termini ning nende selgituse. Käesolevas valiksõnastikus pole seda sõnastikku 
aga otsese allikana kasutatud, kuna seal sisalduvate terminite selgitused pärinevad 
üsna erineva usaldusväärsusega internetilehekülgedelt ning ka terminite valikul on 
autor soovinud jääda iseseisvaks. Vaatamata sellele võib initsiatiivi “Facing 
History and Ourselves” sõnastik mõnes olukorras kasulikuks osutuda, mistõttu on 
see siinkohal ka ära mainitud. 
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
19 Teitel, Transitional Justice. 
20 Naomi Roht-Arriaza and Javier Mariezcurrena, eds., Transitional Justice in the Twenty-First 
Century: Beyond Truth Versus Justice (Cambridge University Press, 2006). 
21 Vincent Chetail, ed., Post-Conflict Peacebuilding: A Lexicon (USA: Oxford University Press, 
2009). 
22 UN SC Doc S/2004/616, 23.08.2004. 
23 Guidance Note of the  Secretary-General. United Nations Approach to  Transitional Justice, 
March 2010. 
24 UN GA Doc A/HRC/12/18, 06.08.2009. 
25 Facing History and Ourselves, “Glossary”, <http://tj.facinghistory.org/glossary>. (15.05.2012) 
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Internetist võib leida ka United States Institute of Peace’i kodulehel avaldatud 
“Glossary of Terms for Conflict Managment and Peace-Building”,26 mis kujutab 
endast 215 terminit koondavat selgitustega sõnastikku ja keskendub, nagu 
nimestki ilmne, rohkem relvastatud konfliktis olevatele riikidele, konfliktide 
lahendamisele ja rahu saavutamisele ning vähem neile protsessidele järgnevale 
õigluse jaluleseadmisele. Vaatamata sellele leidub seal mitmeid käesoleva 
sõnastiku seisukohalt olulisi termineid ja nende selgitusi. 
 
Väljavalitud ingliskeelsete terminite hulgas on nii üleminekuõigusele väga 
spetsiifilisi kui ka toetavaid termineid, mis võimaldavad üleminekuõiguse alaste 
tekstide kergemat mõistmist. Sõnastikus pole eraldi välja toodud kõikvõimalikke 
üleminekuõigusega tegelevaid organisatsioone, kuna esiteks oleks need 
moodustanud sõnastikust ebaproportsionaalselt suure osa ning teiseks annavad 
üleminekuõiguse seisukohast olulistest rahvusvahelistest organisatsioonidest hea 
ülevaate mitmed juba olemasolevad sõnastikud. Valiksõnastikus esinevad vaid 
Rahvusvaheline Kriminaalkohus ning ÜRO alla kuuluv Rahvusvaheline Kohus kui 
peamised ülemineku järgse õigusemõistmise tarbeks loodud tribunale täiendavad 
instantsid. 
 
3.3 Eestikeelne terminoloogia 
 
Vajadus eestikeelse üleminekuõiguse terminoloogia järele on esmapilgul nähtavast 
üldisem probleem, sõltudes ühiskonna prioriteetidest ning seondudes küsimusega 
eesti keele ja eestikeelse teaduse säilimisest ning arengust. Siinkohal võib Tiiu 
Erelti eeskujul mõtiskleda selle üle, mida tähendab viimasel ajal meedias ning 
poliitikas aktuaalne rahvusteaduse edendamise küsimus – “kui üldiselt 
mõistetakse rahvusteaduse all rahvuslikku, rahvusega seotud teadusharu (nt 
etnoloogia, folkloor, keeleteadus), siis Uku Masingu käsitluses oli rahvusteadus iga 
teadus, mis lähtub eestikeelsest mõtlemisest. Teadusasjust tuleb mõelda omas 
keeles. Kes tahab oma saavutustest mujalgi rääkida, saab seda teha lisaks 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
26 United States Institute of Peace, “Glossary of Terms for Conflict Management and 
Peacebuilding”, <http://glossary.usip.org/resource/transitional-justice>. (15.05.2012) 
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muudeski keeltes.”27 Ka Uno Mereste on seda meelt, et igapäevases töös 
rahvuskeelt rakendav rahvuslik teadlaskond on tähtsamaid kultuuri arengut 
mõjutavaid struktuurilisi nihkeid, mis ühiskonna arengus saab toimuda.28 Samal 
arvamusel on ka käesoleva töö autor. 
 
Üleminekuõigust puudutavaid artikleid ning teadustöid on Eestis avaldatud 
äärmiselt vähe ning puudub ka üleminekuõiguse sõnastik. Samal ajal on Eestis 
üleminekuõiguse uurimise järele reaalne vajadus – on ju ka Eesti läbinud 
üleminekuperioodi ühelt riigikorralt teisele ning puutunud selle käigus kokku 
õigluse jaluleseadmise probleemidega. 
 
Kuigi eestikeelsetest üleminekuõiguse terminoloogia allikatest on suur puudus, ei 
tähenda see, et Eestis üleminekuõiguse uurimise ja õpetamisega siiski aktiivselt ei 
tegeletaks. Näiteks loeb Tartu Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse 
assistent Katre Luhamaa inglise keeles ainet “Üleminekuaja õig(l)us Ida- ja Kesk-
Euroopas: rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste probleeme”, mille ingliskeelne 
nimetus on “Transitional Justice in Eastern and Central Europe: Problems of 
International Law and Human Rights”. Ainekavas on üheks olulistest 
õppematerjalidest ka eelpoolmainitud Ruti G. Teiteli “Transitional Justice”. 
 
Valiksõnastikus on eestikeelsete terminite leidmisel kasutatud inglise-eesti 
sõnaraamatut,29 hiljuti ilmunud inglise-eesti õigussõnaraamatut30, 
veebisõnastikke ESTERM31 ja MILITERM32, Säästva Eesti Instituudi sõnastikku 




27 Erelt, Terminiõpetus, lk 128. 
28 Mereste, Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü, lk 41. 
29 Johannes Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat, 4. täiendatud ja ümbertöötatud trükk. (Tallinn: TEA, 
2002). 
30 Artur Jürisson, Inglise-eesti õigussõnaraamat (Eurest Tõlketeenuste OÜ, 2011). 
31 Terminibaas ESTERM. <http://mt.legaltext.ee/esterm/>. (15.05.2012) 
32 Terminibaas MILITERM. <http://mt.legaltext.ee/milierm/>. (15.05.2012) 
33 Säästva Eesti Instituut, Säästva arengu sõnaseletuste Interneti-versioon. 
<http://www.seit.ee/sass/?ID=1>. (15.05.2012) 
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Üleminekuõiguse terminoloogiaga seonduvaks terminiallikaks on kindlasti 
arengukoostöö ja humanitaarabi seletav sõnastik34, mille võib leida terveilm.net 
teabekeskuse kodulehelt. See sõnastik keskendub arenguabile ja vähearenenud 
riikide probleemidele ning võiks sisuliselt katta ka üleminekuõiguse 
terminoloogiat. Kuigi tegemist on äärmiselt vajalikke termineid ja suurt hulka 
rahvusvaheliste organisatsioonide nimetusi sisaldava sõnastikuga, puudub sellest 
siiski isegi termin transitional justice ning paljud muud teoreetilisema iseloomuga 
terminid. Konfliktist ülesaamise õiguslik külg on vähe esindatud ning keskendutud 
valdavas osas majandusabile, mis on ka mõistetav, sest nagu üks sõnastiku 
autoritest on oma samateemalises magistritöös kirjutanud, on arengukoostöö näol 
“tegu interdistsiplinaarse valdkonnaga, mille terminoloogia kattub teatud osas 
suhteliselt hästi arenenud majanduskeelega, siis on paljudel juhtudel olnud 
võimalik lähtuda omakeelsest majandusterminoloogiast.”35 
 
3.3.1 Terminite nappus 
 
Eestikeelse terminoloogia piiratust illustreerib juba ainuüksi see, et terminile 
transitional justice puudub konkreetne vaste. Tõlkes on küll kasutatud varianti 
“üleminekuaja õig(l)us”, mis käesoleva töö autori hinnangul jääb laiema 
rakendamise jaoks paraku veidi kohmakaks, kuigi väljendab mõiste sisu 
vaieldamatult üsna täpselt. Transitional justice’i tõlkimist “üleminekuõigusena” 
võimaldavad nii ingliskeelne justice, mis tähendab õiglust ja õigusemõistmist, ning 
eestikeelne “õigus”, milles peale formaalse ja normatiivse õiguse sisaldub ka 
õigluse idee. Sisuliselt sama teed on mindud ka oluliselt suuremamastaabilise 
tõlkeotsuse puhul, mil “Tõde ja õigus” sai ingliskeelseks pealkirjaks “Truth and 
Justice”.  
 
Eesti keeles tähendab üleminekuõigus veel ühelt spetsiifiliselt regulatsioonilt 
järgmisele üle minekul rakendatavaid erisätteid. Ent kuna õiguskeel on “süsteemi- 
ning valdkonnaspetsiifiline nähtus. Seetõttu ei pruugi ühel ja samal terminil olla """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
34 Terveilm.net teabekeskus, “Arengukoostöö ja humanitaarabi teemaline seletav sõnastik”. 
<http://www.terveilm.net/?id=53>. (15.05.2012) 
35 Kaarin Piiskoppel, “Inglise-eesti seletav arengukoostöö valiksõnastik” (Magistritöö, Tartu 
Ülikool, 2005), lk 23. 
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eri õigusvaldkondades sama tähendus”36, siis sisuliselt saab erinevate 
“üleminekuõiguste” vaheks lihtsalt nende ulatus üksikregulatsioonist terve 
ühiskonnakorralduse ümberkujundamiseni. Sotsioloogias on ülemineku kohta 
kasutatud ka terminit “siire”, moodustades termineid “siirdeprotsess”, 
“siirdeperiood” jne.37 Seegi termin on sõnastikus alternatiivse võimalusena välja 
toodud, kuid termini “siirdeõigus” kasutuselevõttu autor ei poolda. Kuigi 
erinevates teadusvaldkondades võivad samad terminid loomulikult erineva 
tähendusega olla, oleks niisugune termin eksitav, tekitades esmapilgul seose pigem 
meditsiini kui ühiskonnaprotsessidega. 
 
Valiksõnastiku 300-st terminist kokku kahekümnele pole leitud eestikeelset vastet, 
piirdutud on vaid selgituse esitamisega, vältimaks termini mehaanilist eesti keelde 
tõlkimist. Nendeks terminiteks on auto-purge; customary court; gacaca; hybrid 
tribunal; justice deficit; legal flux, local-level justice process; mixed tribunal; 
persecutory regime; political disability; political flux; post-conflict justice; post-
transitional state; prosecution initiative; rule of law policy; self-purge; self-
vetting; state-sponsored crime; summary execution; transformative 
adjudication. 
 
Terminoloogiliste probleemide leevendamiseks ning valdkonnast parema 
arusaamise huvides on esitatud selgitused. Juhiseks on võetud Tiiu Erelti väga 
hästi sõnastatud küsimus – “kas iga kord on terminit üldse tarvis? Mõtlen siin 
õigupoolest kolme asjakülge. Esiteks on niisugune küsimus kerkinud vahetevahel 
terminoloogiakomisjonis. Kas mõiste on erialal nii oluline, käibiv või iseseisev, et 
üldse vajab nimetamist, või piisab kirjeldusest?”38 Selline kirjeldus funktsioneerib 
sõnastikus piirdeselgitusena. Näiteks sisult sünonüümsete ja tekstides paralleelselt 
kasutatavate terminivariantide (sama mõistet esitavad samas keeles esitavad kaks 
või rohkem terminit – varianti ehk teisendit39) hybrid tribunal ja mixed tribunal 
jaoks eestikeelne vaste puudub ning antud juhul ei pea autor asjakohaseks 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
36 Irene Kull, “Euroopa Liidu eraõiguse ühtlustamise mõju Eesti õiguskeele kujunemisel,” 
Õiguskeel 4 (2005): lk 20–26. 
37 Vaata näiteks Ave Roots, “Sotsiaalse Mobiilsuse Võrdlus Perioodidel 1992-1997 Ja 1997-2004” 
(Magistritöö, Tartu Ülikool, 2006). 
38 Erelt, Terminiõpetus, lk 69. 
39 Ibid., lk 108. 
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pakkuda välja kohmakaid otsetõlkeid nagu “hübriidtribunal” või “segatribunal”, 
vaid toetuda mõistele piirdeselgituse lisamisele. 
 
Piirdeselgitused on üheks üleminekuõiguse valiksõnastiku olulisemaks osaks. 
Sõnastik sisaldab 127 selgitust, millest mitmed seonduvad korraga kahe või kolme 
terminiga. Tiiu Erelti sõnul on piirdeselgitustega oskussõnastikus terminid 
varustatud nende sisu ja tarvitamist näitavate seletuste ning täpsustustega.40 
Siinkohal ongi väga oluline rõhutada, et selgitused on just nimelt seletused ja 
täpsustused ning ei ole mõeldud definitsioonidena. Sõnastiku koostamise käigus 
osutus ühtse stiili säilitamise eesmärgil võimatuks kasutada näiteks 
rahvusvahelistes lepingutes ning teaduskirjanduses esitatud pikki ja põhjalikke 
definitsioone, kuna nende maht oleks ebaproportsionaalne. Küll aga on mõningaid 
selliseid definitsioone selgitustena esitamiseks refereeritud ning käesolevas 
alajaotuses eraldi välja toodud. Näiteks “rahvusvahelise kuriteo” puhul on 
seaduses sisalduva detailse definitsiooni 
 
“Kuritegu on lõike 1 tähenduses rahvusvaheline, kui see pannakse toime: 
a) rohkem kui ühes riigis; 
b) ühes riigis, kuid põhiliselt on ettevalmistatud teises riigis ja peamiselt sellest riigist 
antakse kuriteo toimepanemise juhiseid; 
c) ühes riigis, ent selle toimepanija on organiseeritud kuritegelik ühendus, kes paneb 
kuritegusid toime mitmes riigis; 
d) ühes riigis, kuid see toob teises riigis kaasa raskeid tagajärgi.”41 
 
asemel kasutatud oluliselt lihtsustatud ja ülevaatlikumat selgitust – 
rahvusvaheline kuritegu puudutab rohkem kui üht riiki ning kuulub 
rahvusvahelise õiguse reguleerimisvaldkonda. 
 
Selgitusi pole lisatud igale terminile, sest selgitusi võib panna ainult tarviduse 
järgi, jättes selle ära, kui sõna ise end seletab või kui ei teki kahtlust, et asjatundja 
sõna ja mõiste õigesti seostab. Eriti siis, kui ala on uus ja areneb kiiresti, tuleb 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
40 Erelt, Terminiõpetus, lk 376. 
41 Rahvusvahelise Organiseeritud Kuritegevuse Vastu Võitlemise Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni Konventsioon [United Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime], 12.12.2000. (Tõlge RT II 2003, 1, 1) 
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arvestada, et ammendavad määratlused iganevad ruttu.42 Selgituste eesmärgiks on 
terminite sisu võimalikult ülevaatlik avamine ilma keerukatesse detailidesse 
laskumata, mistõttu pärineb suurem osa selgitustest olemasolevatest sõnastikest 
või on autori enda looming ning vastavalt tähistatud. 
 
Selgituste, nagu ka paljude eestikeelsete terminite, peamisteks allikateks on 
terveilm.ee infokeskuse koduleheküljel asuv arengukoostöö ja humanitaarabi 
teemaline seletav sõnastik,43 Arnold Sinisalu doktoritöö “Mõjutustegevuse piirid 
rahvusvahelises õiguses”,44 veebisõnastik “Glossary of Terms for Conflict 
Management and Peacebuilding”,45 eesti keele seletav sõnaraamat,46 andmebaas 
MILITERM,47 “Post-Conflict Peacebuilding: a Lexicon”,48 veebisõnastik “Säästva 
arengu sõnaseletusi”.49 Selgituste allikad on koos sõnastikus viitamisel 
kasutatavate lühenditega loetletud ka sõnastiku ees. 
 
Eestikeelse terminoloogia nappus ei väljendu ent ainult terminite täielikus 
puudumises, vaid ka selles, et erinevates tekstides võivad nad esineda erinevalt. 
Kuna tegemist ei ole normeeriva eesmärgiga sõnastikuga, on autor sellistel 
puhkudel võimaluse korral välja toonud mitu eestikeelset vastet ning täiendanud 
terminit taas selgitusega. Rohkem kui 14 vastet on sõnastiku autor ise välja 
pakkunud, nende seas administrative purge – puhastus haldussektoris, puhastus 
ametnikkonna seas; candidate for collaboration – kollaboratsioonikandidaat; 
community-based reconciliation - kogukonnal põhinev lepitus; democracy 
argument – demokraatia kaitse argument; external transitional justice – 
väljastpoolt tulenev üleminekuõigus; internal transitional justice – seestpoolt 
tulenev üleminekuõigus; lustration – lustratsioon; political purge – poliitiline 
puhastus; publication of lists – (nimekirjade) avalikustamine; purge – puhastus; 
state-building – riigi ülesehitamine; transition – üleminek; transitional justice – 
üleminekuõigus; vetting – keelustamine. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
42 Erelt, Terminiõpetus, lk 376. 
43 Terveilm.net teabekeskus, “Arengukoostöö ja humanitaarabi teemaline seletav sõnastik.” 
44 Arnold Sinisalu, “Mõjutustegevuse Piirid Rahvusvahelises Õiguses” (Väitekiri, Tartu Ülikool, 
2012). 
45 United States Institute of Peace, “Glossary of Terms for Conflict Management and 
Peacebuilding.” 
46 Eesti Keele Instituut, Eesti keele seletav sõnaraamat I-VI (Eesti Keele Sihtasutus, 2009). 
47 Terminibaas MILITERM. 
48 Chetail, Post-Conflict Peacebuilding: A Lexicon. 
49 Säästva Eesti Instituut, “Säästva arengu sõnaseletuste Interneti-versioon.” 
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Siinkohal tuleks kindlasti selgitada eestikeelse “puhastuse” sisu ja tähendust ning 
seost mõningate teiste eelnevas nimekirjas esindatud üleminekuõiguse 
meetmetega. Purge pärineb ladinakeelsest sõnast purgo, mis tähendab 
“puhastama, puhtaks tegema, vabastama, tühjaks tegema”50. Kui tõlkida 
ingliskeelne purge kui “puhastus”, on tegemist juhtumiga, kus kirjakeele sõnale 
omistatakse uus tähendus – “terminiks saamisega omandab kirjakeeles olemas 
olnud sõna mingil erialal kindlaksmääratud sisu, st senisetele tähendustele 
lisandub veel uus”.51 Sellise “puhastuse” tähenduseks on eelneva re!iimiga seotud 
isikute üldine eemaldamine olulistelt positsioonidelt olenemata sellest, kas 
eemaldatavad isikud on kohtulikult süüdi mõistetud. 
 
Samas olukorras on termin vetting, mille eestikeelseks vasteks on autor välja 
pakkunud “keelustamise” ja mis kujutab endast protsessi, mille käigus viiakse läbi 
uurimine ning võidakse keelata isikutele teatud ametite pidamine või piirata nende 
esindusorganitesse kandideerimist eelneva riigikorra ajal süütegude toime 
panemise tõttu. Sellega tuleb kõrvutada ingliskeelne lustration, mille eestikeelseks 
vasteks on “lustratsioon”. Termin lustration pärineb ladinakeelsest sõnast 
lustratio, mida saab eesti keelde tõlkida üldiselt kui lepitust, lunastust, puhastust, 
ent mõiste sisu on praktikas olnud oluliselt kitsam – avalikus teenistuses 
töötamise keeld või esindusorganitesse kandideerimise piirang eelmise re!iimi 
ning selle organitega seotud isikutele, mille aluseks võib olla näiteks spetsiaalselt 
loodud uurimisasutuse või komisjoni hinnang. Oma nime sai lustratsioon 
kommunistliku süsteemi lagunemise järel, terminit kasutati esmakordselt pärast 
1989. aasta revolutsiooni T!ehhoslovakkias, kus lustratsioon kujutas endast 
üldsusele seni teadmata kollaborantide isikute avalikustamist ning neile teatavaks 
ajaperioodiks riigiametite pidamise keelamist.52 
 
Kuigi purge, vetting ja lustration on seega erinevad terminid, on ingliskeelsetes 
üleminekuõiguse tekstides esinenud auto-purge, self-purge ja self-vetting 
sisuliselt siiski sünonüümsed, kujutades endast isiku otsust seoses oma eelneva """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
50 Richard Kleis et al., Ladina-eesti sõnaraamat, Teine, täiendatud ja parandatud väljaanne. 
(Tallinn: Valgus, 2002), lk 915. 
51 Erelt, Terminiõpetus, lk 186. 
52 Eric A. Posner and Adrian Vermeule, “Transitional Justice as Ordinary Justice,” Harvard Law 
Review 117, no. 3 (2004): 761–825. 
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riigikorra aegsete tegudega ise ametist taanduda või kandideerimisest loobuda 
ning kuuludes ühe mõiste alla. 
 
Sõnastiku autori enda poolt välja pakutud terminitest on suurem osa juba kasutust 
leidnud autori magistritöös “Lustratsioon üleminekuõiguse vahendina ja selle 
kooskõla rahvusvahelise õigusega.” Nende hulka kuuluvad näiteks 
“üleminekuõigus”, “lustratsioon”, “keelustamine”, “avalikustamine”, 
“kollaboratsioonikandidaat” jm. 
 
3.3.2 Laenud ja otsetõlked 
 
Eestikeelse terminoloogia leidmisel on püütud vältida olukorda, mida kirjeldab 
Tiiu Erelt: “Kahel viimasel kümnendil on eesti keeles suure leviku omandanud 
pseudo- ehk libavõõrsõnad. /---/ Harvad pole needki juhud, kus kirjutaja, tõlkija 
või toimetaja, sattudes ingliskeelses tekstis talle tundmatu sõna peale, millest ta ei 
saa aru, mida ei oska tõlkida, selle lihtsalt eesti keelde ümber kirjutab – “Ehk keegi 
ikka saab aru!?.”53 Laenude ja otsetõlgete levimine on siiski paratamatu ning eesti 
keeles pole omaterminite ning võõrterminite paralleelne eksisteerimine ka 
oluliseks probleemiks: “Eesti keel on selles mõttes õnnelikus olukorras, et meil on 
juba ammu tuntud ja rakendamist leidnud nn võõrsõnalise (rahvusvahelise) ja 
omasõnalise väljenduse rööpvõimalus.”54 Samal ajal tuleks arvukaid 
terminivariante kasutades siiski arvesse võtta eesti keele vajadusi ja 
keelekasutajate väikest hulka. Üleminekuõiguse terminoloogia arendamisel on 
suureks ohuks ingliskeelsete terminite masinlik eesti keelde tõlkimine, mille 
tulemusel võib ühe mõiste jaoks tekkida ebajavalikult palju termineid või võivad 
tõlketerminid liiga kohmakateks või võõrapärasteks osutuda. 
 
Suuri raskuseid esines sõnastiku koostamisel näiteks järgnevate terminite 
tõlkimisel, ilma et tulemuseks oleks otsetõlge. Sünonüümsete terminite local 
ownership ja host country ownership eesti keelde tõlkimisel võiks kergesti tekkida 
mitu erinevat terminit, kuid nende vastena on Eestis juba kasutusel termin """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
53 Erelt, Terminiõpetus, lk 136. 
54 Rein Kull, Kirjakeel, oskuskeel, üldkeel (Eesti Keele Sihtasutus, 2000). 
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“kohalik omand”.55 Probleeme esineb ka terminitega confidence building 
(“usalduse kasvatamine”),56 capacity-building (“suutlikkuse suurendamine”),57 
empowerment (“jõutamine”),58 alternative dispute resolution (“alternatiivne 
vaidluste lahendamine”)59 jpt. 
 
Näiteks ingliskeelse termini moral integrity sobiv eestikeelne vaste 
“moraaliterviklikkus” leidus pika otsimise tulemusel Aive Pevkuri doktoritöös 
“Professional Ethics: Philosophy and Practice”: “professioonieetilises diskursuses, 
eriti avaliku teenistuse eetika debattides räägitakse palju “integriteedist” 
(integrity, eesti keeles ka ‘ausus’, ‘moraaliterviklikkus’, ‘ametiväärikus’).”60 
Ingliskeelne terminid command responsibility ning superior responsibility sais 
hea vaste “juhi vastutus” Arnold Sinisalu doktoritööst “Mõjutustegevuse piirid 
rahvusvahelises õiguses”.61 
 
Mõningatele käibes olevatele laenudele nagu “denatsifitseerimine”, 
“deba’athifitseerimine” ja “dekommuniseerimine” on käesolevas sõnastikus välja 
pakutud ka eestipärasemad järelliitelised vasted “natsitustamine”, 
“kommunismitustamine” ja “ba’athitustamine. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
55 Vaata näiteks Harri Tiido, “Oma reeglitega võõras kloostris,” Diplomaatia nr 18/19 (märts/aprill 
2005). 




57 Säästva Eesti Instituut, “Säästva arengu sõnaseletuste Interneti-versioon.” 
58 Vaata näiteks Valdur Lahtvee, “Kaasamisest nii ja naa,” Riigikogu Toimetised 21 (2010). 
59Heikki Leesment, “Ameerika õigusterminoloogia valiksõnastik”. 
<http://www.ut.ee/jur_am_termin/>. (15.05.2012) 
60 Aive Pevkur, “Professional Ethics: Philosophy and Practice” (Väitekiri, Tartu Ülikool, 2011), lk 
99. 















Viitamisel kasutatud lühendid: 
 
AHS (Arengukoostöö ja humanitaarabi teemaline seletav sõnastik) 
 
AS (Arnold Sinisalu doktoritöö “Mõjutustegevuse piirid rahvusvahelises õiguses”) 
 
CMP (Glossary of Terms for Conflict Management and Peacebuilding) 
 
EKSS (Eesti keele seletav sõnaraamat) 
 
MiT (andmebaas MILITERM) 
 
MT (Mariliis Toomiste) 
 
PCP (Post-Conflict Peacebuilding: a Lexicon) 
 
SAS (Säästva arengu sõnaseletusi) 
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clandestine security organization ???????????????????????????????????





































































control of the act ?????????????????
coup ????????????
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internal transitional justice ???????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????? ????










International Court of Justice ??????????????????????











international customary law ??????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????



















































marginalized group ?? ????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????
means of transitional justice ???????????????????????????????????????
???????????????????? ????
















moral integrity ?? ??????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????
moral right ?? ??????????????????
multinational criminal procedure ????????????????????? ????? ???????
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oath of allegiance ??????????????
= oath of loyalty
oath of conscience ????????????
oath of loyalty







paradigm shift ???????????? ?????





































political upheaval ?????????????? ?????????????????????????????????
political witch-hunt ??????????????????????
politicize ????????????? ?
politics of memory ?? ????????????
????????????? ???????? ?????????????????????????????? ?????????????????? ????
popular uprising ???????????????
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= preexisting law, prior law
preexisting law

















public servant ??????????????????? ????????????????????????????????????
public service ?????????????????????????????????????????????????
public sphere ??????????????










































repression ????????????? ????? ???????????
resistance ????????????????????????????????????????????????

























rule of law policy
?????????????????????????????????????????????????????? ????


































stigmatize ?? ???????????????????????? ?






















































































Magistritöö käigus on koostatud 300 ingliskeelset terminit hõlmav inglise-eesti 
üleminekuõiguse valiksõnastik ning käsitletud üleminekuõiguse terminoloogias 
esinevaid probleeme. Autor loodab, et sõnastik on sammuks edasi 
üleminekuõiguse terminoloogia arendamises, toeks selle valdkonna jätkuvale 
uurimisele ning abiks kõigile üleminekuõiguse alaste tekstide lugejatele ja 
tõlkijatele. 
 
Tulevikus lahendamist vajavaid terminoloogilisi probleeme on üleminekuõiguses 
veel rohkesti, mida näitab konkreetse eestikeelse terminita jäänud ingliskeelsete 
terminite hulk, samuti ka paljudele ingliskeelsetele terminitele mitme erineva 
eestikeelse vaste väljatoomine, mille kasutussejäämise osas peab selgust tooma 
praktika. Autor ootab huviga uute eestikeelsete üleminekuõiguse alaste tekstide 
avaldamist ning ning võõrkeelse üleminekuõiguse kirjanduse tõlkimist eesti 
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The present English-Estonian glossary of transitional justice focuses on the terms 
used in the context of addressing the legacy of a violent or repressive past, post-
conflict peacebuilding and reconciliation by the means of law and justice during a 
political change. Transitional justice comprises of a number of different 
approaches, including truth-seeking, reparation, enforcement and sanctions, thus 
the relevant terminology varies greatly. 
 
The purpose of the English-Estonian glossary of transitional justice is to enable the 
possible end-users – both specialists in law, political science etc, and non-
specialist translators and interpreters – to read texts on transitional justice as well 
as encourage the study of this field in Estonia. The terms have been collected from 
a number of theoretical books on transitional justice, e.g Transitional Justice by 
Ruti G. Teitel and Transitional Justice in the Twenty-First Century edited by 
Naomi Roht-Arriaza and Javier Mariezcurrena, as well as several United Nations’ 
documents on transitional justice in order to offer an adequate amount of 
theoretical and practical terms. As the Estonian transitional justice terminology 
started developing only recently, the glossary occasionally tries to suggest 
terminological solutions. Nevertheless, being the first English-Estonian glossary of 
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The glossary comprises 300 English terms, their Estonian equivalents and 
explanations, where necessary. The Master’s thesis is written in Estonian and 
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